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1A Német János State Bank 
"főhivatalnokát" letartóztatták 
0nuaaia .. ~ ~ ..,_ Mw.lc .w '11boUik. .,.. 
~ . -Llt. '-dl ...,..,... ----, 
Grialoa.,,.~. ■ :\é:adil 1·11értoú.hi11ku·:.i ,. !>l.rill 
...,. :u,,C' lknil 11u.t<1 •·fQluu- '"" tffllC"r~ va,nuz.a°1lH'>I. hocY 
tabwUt' btlt-8~ kur• ,eu.ktt n Mlqen kú'!'~bt bu-
...... H.d, Mll'H ut u Pfl;u, ... ht1 dnllárjfiul UIISIIJA, pedil 
11•" lw1,l•p kv7li. uok --.. fflQ:1t ■em '1-i cl • MIT 
r~n~ n -u,-. .... do{lartkrn. 
1.11 .,. u,.., húr, i.a«n kff-t,h. IUrom is birom &: fit donin ~--.,.--~df, ,M- ts-nclt a,c,lt. NM korOlllk, Nllt-
1).tt ..i. ■ blt ■ f/,bnu.al:llr i,r ltck1 u u~ bankjrok h,.t,bk 
~ ... I lai.U, 1 lc1 c,,&k ilolUrJlnl i~uuk, 1 nundcll 
"ff .urutuk róla 111doN:itt. •W rtollatbo' ft.aalibh •• ót,rcn-
MIY Dllfl6 F- oriaa „w,.. tvara ,lotlár buu-1 ,·u ■ baa-
~ t.•iilit,r ■ -tlt brndi lo..11ruk . .a.i 111-0.1 korom iuk-ncl 
'\ ,,_ EJ.1· na• lap k,16,.,_1t foeta,lkb,ak. ' 
•,-h l'>t 1Y.1 u 1ttet&tt1.- 1 A 
0. F~ -..cr,.r enn-t- \ t• lot\bi'" lu.o~ U.Olln'~ 
""• ■ knacun ....,_k-Mo,1 ■ ~1 •'f.U.i ,■1.i:11,$~M nqy ~t 
taMlt,-i-tluiieTnffinll. 1 ~11tM.Uknt1t ■ klh~ 
.,. ... -.ú„ 6bki1'r ~ '. :rll furiru · C-111 
IT!atdl ~" _, !' -==· ~~ .. ~=t' -::: i ,,,1, ~~ t.~- .. ~~Ít'j,itl'.'U~2 
,"'1 • '-....-111 ..iul ..,.. ru1ZJ'ftl!.-rTk hüc"J; inec\jl,ah a 
11 ...._, ~ ~ lkDll- llilJ• .1t 1 d...tru,a.,t • 1mltC"m d{. 
..._ t • t- .u,,- • •-v-.nob. "-.. -n . .:n 
ttntá. dr ...... lil'C'a 46hrit b,o l ... -e \11111 f1,r,t'II\ u.tttjok 
tll'kl • ..,,. .......... , a«Y la • m,,~rWla,t. h~ rn,u:'. .. , ko-
l
mb.tn ir11ff u,_ 'l-. IMIC) "- ""OIÚ.t -m árulhlt ~=-, lunkar 
ldi<~u "'C'f"'l'ttnC: ut I IZU· 'f"lll.--' •1'1 onn u.a,l,a,,1 4ruln• . 
t'lff 4olűrt .• ..,,, fflq'. I )Ja«vu f brit r,w»I 1dMlr ,•l U ut;u,",I., 
:::t:;;~!:=-r~~~ f!: -: ~~~~j~h, ont;'k 
h1 • '.'1:t,nrlh J'-- N'ffl k,gja Ujn figyclm~1„tjú:i • ma-lflll ,.-t,d ·• l,,J'l)libH, ~IC irll\rr C~I, hfln a kor1"MI md,t 1, t,,l,b f'f)'itit frlltki lrt-iflbt-a, 1 l'fll fri fi I MC) d,,~llin lnu 
hac, 1 l11k•l·,tt -~ ti.- 'UÚ tcwona) ,,,,. huyji.l.: loi1 
p.1.d.k 111 lritillli.\" ~ 111_itrt11 1n11J11ht Ull"f Vt'V'l<'IÍ I IU' íi-
tienr•tuJ.11 ~II. Ju " 1 .... H'll"k kEt••tt ,1n11),>I ttért • pPn" 
llrt 1.alilll\. a\.1 • -a•,-; J'ffl·, :i:crt. Jftint unrnn1"i u frttlke 
,tt t'~l<li laua '- klK-1 •--- 11• 11blo pt,111 „!.r..u ku)drni 
Aah6'•· a IO tat-ti inpanát II mtf;'d,l1011 tf'l'li~,,.l:rt (11bol 
_., h.1l'J ilb7Ó Nsi.lrJ.l"Qk llltéz· ,1-n «.-mllli qúl."7, o. '1.)IOi 1 
NI rl • ~ D1„aln1Jdiwt., f"·-m:Mk cilf\Q M:snm; ir'l.-kr\ ., 
f' ,~ ■tall mandol. bbl,-ua- mnjc:a cl a hc-lyi banlalrhoz H 
'*"' 11uttkttd , .-r,'c:ur me,r, ~• W'il) 1,h1 ■ 
t>urr6 p.,...__ So. ~,t h1d. , ._rt. ~ '""jeti ,t ttr ,nili'i; 
1
1~ akanudc k-nni t..nl<boa ll 11~:tl'alc:.- \·nion1l 
•C :\CMCtll Jlnos,i:kbl i• b, &"~! ~ ou 11 k,L„lon- i:uc:I{, 
=~=v,:,j:;::; :;:,':e !;~~~:n;; .: 
•1••i,Únl, ab ANII bil'1 ■ mttéfl'•oi, 1: ■ i:b1k ~ l_ l '7:' t~ ~,:fft ;:::::k■ ~~:~= ~rjpb~. ~ ~~,1:i~ 1 ~ a~t 
lr, .. r1 ~5 b(,g, mikfpc:,, fittt&lik ~o,t■ UlJMI 1'o1nrk :1•k.•dcr t . 
·lci • .. utaatatU a bamír •n.k• ~O q>ffli " tu.ók■ t k11ldt11rk a.. 
u ll. 11c:p nyak ra. 
..,::;rt:;r~::.":i:: m!: BAS'f~ OL 1 
utu.~ banln<isi'«kn',I, de " ''" A Phil■ ddphi. and .Rc:adin( 
bimlnk 1!lef'C1 imi ■kkol' lll!m ha CMI ■nd Iron. Co. Locu~t Gap 
bétrol-hitrr unl tö.llc:nfnk mer nevii b!ny, j6ban mintra c:iu 
.. ., tgb,a ujácunkat. • uukb • tri Jk:11I. r,, a triJk• 
Mmt t&n~n lepik ffll'K • t&f-6 ~ union tilalma dar.ár'9 UI 
'lidéld plCadm I ba„-cMlVaf'• dolgodk. - -
itllk. akik boru.ut6 d~ 4rbau Coral. PL•ban pi r h6oaptr 
'-nu:iljik 11 ht&tc:lc:n korona· 11tri jk voh A aatti,jko16k meg 
k■L akartU. ■kad4Jscznl • auiJkti· 
G_,..lb.atOII dolgokat ,--iunt,.k rök munUJit, mire: • t'-rl&Ág 
,·.s,bf„ &51,e-viua i n1aitjb • ptr- n tri.jlrol6t elfoptott -ff cJl'-
t•ch u. c,p.trik. IJICI' a jugool\v lrc:t c:I i• i1i1ttk. 
L·~t, • a n.c:giny ma~ar -
.ti( • bek van kibulva a "°'lol;t... A.- A°'CMDY ~ aad Coke 
IIOI)' ut M:m tudi■ mit vidn.>I. Co. ~nciu'nbril{gl: tclf'9b' p: tri.Jt 
Mal')V kofonik.a1 11cm U:,,• ni\. A t!t,Uff Hl lflitja. hOfO' 
bad n nem lc:hct in.:ut111·. amit k\lldnt1b61 1abbl't ftut a m11t1-
1t~t uek u utv.ó pecérek 6ru• U.oknaJr. mint amU1\7it • unk,o, 
iaaokt llUIMMtoli 111•1 u t u .n,ol dkbt. ••· .,,anak, 111 akánnlf~, korona le: e\6tr. Utyl,tllaik, hOlr1 n('nl • fi -
'--:- takn& ~ ltdebitlll...---===•== --=-==========-.dll"-tt, dc man•r nem ntit u oka• n tri.jknalt. 
KORONA UTALVÁNY D CHF.Cl 
11u• -':'pdllou ttru1,taa,... .-..,. u .u-1riai '11-J~ 
h. kiAlbtn. A..ld WnJkur II lwa Aámh DllllllÚ, ~lu 
•Ok~oa 1--. ~ • pk,.wt bauJ ptlnare ti.dit.a. il IIOha 
... 1 .. ~11•• 1lkalaa. hotf ut 017 olmh boiltU.., ■iat 
IIIMt, ~r I koP11tU1 lrl~•- 1.11 alMIIODJ. 
A ....-JloH teriilitteltn '111•'-rt 1. lillld&k lelel.'-'c 
-•Leou 
CJ1t1•• ~ ln~lt. WNt YirrfJIUI lift•• Altai t11PtUIJa.-
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1.-Uldöttelt pfmt anrttt«ik:ndi: 6a • t.u1 n1u1-
tilu ■ hibmuf 'fill!Onyok ~ ftffll 
lr■ phauJit m,a, 
autó 1, ,Isi „ 1~, ts 1r11•t II IIJl-tff Mn1 u6rt ft4 i.ltt,t_ Mt ltpUbb ,_.l}irn«III: ol,p,-
br ...... N4. •llf't ......... ab,. lak„ ria1•Ws J6 llJ"tot. '-· 
_. .. ~ 11Ma Ma)'llr, llla11t:• Mffl 14 PI' llol 
fltlrfk.••-~ Mi1711•1r•.,.·· -,0----
:.':"'' • --· Szaiceatöi iiuDetek. 
Nnili:IIIINht. 
11-l~ \'uJJ"a.•iN Aatoa, f)oo1N1. 
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AMIIOK.At IIAOYAR JELENLEGI 
,Alt 1 • kan J'Jpk rtr"Und 0, lap. 
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PONTOS CIMtT 
A W. tlllffft ~"'''•· 10, • ntODA.WBA. VALAJIIN'T fRJA 
arao UHETOLEO ANNAK A 
NYUOTANA.K A azAKAT, JJO.. 
LY&T ANNAX IDE}tN Kl&S 
l:Mll, BAHL4RT0L .ICAPOTI'. 
Prit1k,,! ........... u.J f'J· 
• a :s. w r ... , .• 
... ,.. tfulli.-,, .. 
i....Jilu 
MV1tP. tul.6u •• F.. 
.. illM e- ·•· . , ...... , -WNIVIL.L&l MAOVA-
ROK IIIOl'GALMA.. 
..:.-=.:::'J ...,....,.....W1'1U: ... - ...... _,_ .... -=-~ .... , ~--- ..... ; 
c.11 te, rMJ. r,or- t.lldlldei ua,&, .. 
6hual af\lldt, __,,. aat w-,t,;., botr 
KJU "l.lllL ......... ph.dtGld6u fffldl.1trr a 
""--u. •lau 11 tlktlcta \OOh.. A jdco)rcf 
,-tiN d.-t ~ l,r.-elt:d i.pot -..., kft.. 
let AZONNAL t..aa. rn• a CUllft ~ : 
KISS EMIL bankár 
133SecondAn., NewYork,N.Y. 
Segitsen fel~piteni az első magyar várost! ,.._ 
Nlllllll 1Q11úudr 1,.,..1w1, '1,_, 
...., ... , __ . ...,.......,. 
te Jilal. Mi.,._,....,._ a-'" --·-..... Ülda ........ ,.~-.- ... 
fkrrdhir~n• t .,,., ~túlr,ldlam-
cu ,o1lirt ftkldlink N 
A luor:ttt bddddn ttfl/1 r • t a)abb rhtnJbrllf}, 
kiboal.Jló&ool ourazlll< -• 
..... ..... J u.-.ribl ...,.u ~ ...,j..,..... ..... 
Uti.a..._...._ utWáara t.riH -1• lbrJ.t. 
..,•~asmaawaaaav.....,....,..bl.Qaftll,&lata..,_. 
 ...... ..,_..,.Lak ,._kllala . n6Mtlluk-
......... J ... uaak.lliotJ' .... ,DAIÁN .......... 
1b W•U ,-- llliluk klnal .a &Ili.-.,,.._...,._ a.dJ-.-.... 
- .. ,..~ (tikuu ... .....a;,-.11.., ..... .., ...,.. ...... 
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Részletfiz«!tésre 
Ila ltltkbfft akarja tlz,tnl, 1 wlr 
■ Jcr,,r.iarJ ,Vl/u/1 WIÚMI. lr riu lrj/Te 
IS '"'tárt ... JrllUnu I e tiillbll I lt6no11 
a/a// (/:nMII Mttfl, 
.4 rlc a lr lt1f - url#ndt /öbb,, 
u .ata/1./rra tto/r /f!f ~ tlMJ 161 
alimJJJwut&I<. 
Aki az óhazába akar menni 
Azok• bcl,,.,.._,., dik l>ilrttf' ul<in 
•• luud.N ahnta1r 14mznl, t:IAUn J6l , .,_ 
ufk, b■ r ,.,,dnlcb61 ,-ndc. Hazacl-
1,etlk -,uilra/ • ~ 111/ttfl • ""4 IM 
nu11u,Jdlt • ~t • 11111 az ottloonl 
blzon11taJ.an /wllfUI e/alt Itt l>/zto, lwl,,.,. 
1,,u ■ ,huf»t. 
Ya1111 el4'hal}4Jt a rmlJfflll«lret ""'a• 
ulazáruk dItt • a 1,,_.,a16■á/, a 1 /tet8-
111ta /r4pnl ~.~a.,,,,,,.._ 
na lrúoált rmobt11ttl11d .u..l,,u,.,,__ 
Rúzr,bq,eútltN a rM& NN<Jal ,zi.,._ 
IOI a,IIUÚ< köktl/At • 
VECYf.N A RtszrtNmroolóL, AMF.NNYIT TIJD 
6t 11.tW,t. ._ 1f0.l!Wt ■-1, .m ._....._.._ lr,oty a.a eladú.ra ktr0..16 
llJ ~bl tal lotJik mu......rtbb. 
&1111 r •cin11 ára •11111:á..-tlz dollár. Küldjön be 
leltdl -11111 mJztlz dollárt, ahán11 rénlJé"III akar 
l'ffllll Ha pM/q rml lr•J,1111:I, akkor ann11i ZS dol-
lárt, aluin11 rbu1Jén11I i•1111u. 
A rélzvényeknek teliesep az a joguk, ami a régi 
n!ozvén)'eknek ~ juJiUB elsejétől számítva részesül• 
ii' k mindkét bányánk hasznában. 
A:b1 adjuk a rh:JH!nveútlut darabonként &táztiz 
túlúírJdool, m.-rl az.i< már jövede/muö érlékpapirok 
• mut a.: •/Ml rh...,,,,.,,t«ink annak idején mé11 bizo-
n110, ltatárl# koc/ró:tatták a pénzüket, th az uj ráz-
t""-1< 1no,t mdr látják. ho1111 miféle vállalatba• 
fdrtdlka11but. 
,bllk kapuk tiuffll.7Net. akikMk a J~ el6bb Mhkuit. 
0171MlikA • ml ~..-e D11111 6naaltJ~ m.t arra uQb6rOak 
....._ J~ .nn-a~ f6lrodijiba ~ kOldmJ. 
Elfopdhal.D&k J~"- a lla,;,v 8'a7áalap, a 11-,'-l&p brcn,,. 
ville' ft6kirocl'-J4b&D T6th 6' X.ellu\ utak, &61)& Ármilld, Orca A1adir 
• K~ o..6 a Maaat .Bh,Jjalap Up-rii,1161. 
J~I 117Qtt telRk a pfiut III bekOldffli. 
A llc,u7 ()rdenbt; t,y A:IIUaa ki a pG11tla : 
HIMLER COAL COMPANY, 
WILLIAMSON, W. VA. 
HJMLER __ COAL COMPANY 
Himler, West Virginia, Mingo County 
AkJ el ab, Jaut a W.,-hbt 1DlfM:Dl. u JOJJO. 1:llmlern. A& A.IIJIIIW ~ AJu (tdlNku) a Northfarlr. & W..twn ftlut.oG ftkulk Xenova, W. Va, vqy WIIUamaon, W, Va. viroeokon ta.atal V el ba--
lli,ak. laen it.mehet IDfSnk.n.l a .Kerm.lt meJl.U a.,1tand6 Wn,...,pet II. Sd..-- lAtunt min._ manar ..a.rt.. 
l 11 <, RI • ' tN ' ' JOt;R. 
75 ~• IOU. S- N•• y..,, r.,._.._ • 
............ --- ......... 1--... ... -.- ......... 
6IML~~ •A• _ .. 
__._ .......... , .... ----
pémek.kel? Shtlt ~- IWNOm Haf.l. , ........ =..,, ....... 
Ct6f _.. Wlntt)'a ,A k~I ~ r Maou ~ &Ml lt.. ~1J1 ti. ldlth r11 r,,_ JuJIHM lh,11bctl 
- -,u.taac,ana u- ::t;. ~~~:: = = .... ~, ::: ::~~:" "úu;-~~111 . ="-11 .... -, Iá(- A".....~ r!!: :-1 !a":,•l~t~·I =.: :v 
, Á.& -,t,ll ~ hhunla • -- kM &Uln amd~ OfaNtt ('hJ' 
-. '1 ., , .... __.,.jt, • y.,... Rill 1.#.nAI& llftJ.J& lduitt :,J _,t•nrktJ fill l1111d,,. 
J..Í. l:Q_. iu...,. laual • • f'DYM.ffl llLDfOlff ...._ tujl..-1. ,....._ .. , ..._. •• ...,_,,11. , ... ...._ 1.,_...,. ln• ..,,, .-,Jst., ...i1n ,-;n 
~~ ........... 1 ...... ~ • "'«7'-- "'lt-11' U11tlll>I 4aPrn7nb.ll 
ti- •idtft „ ..-mW h • -a_. -a• -'Ji..._ __,..,.,11 AM ,11rhuJ 
... ol o -- t "• Jlar,J„ Jt,wf K. An. l.uui.l 
a , Ji: MII .,. 1c1 ...w,u a.1u .. ,....., u.1 ...,k&t4 1ni 
1 m.,. 111."'- • ....,._. ._~, .,,.._.,, l'~-
11_.,. ..... Ii. -" • •ldllul- D'~'"I lt.l"lnll • b,-.., 
...... ldl • t. 1 Ml ., .,.._ J,,_. tnnllf ('117• 
,..Í:'9 .,_ 1 Mbo1Uuim •c,•r l11.r6 .. ,-,,nJit (U')# • 
._ ctdJul...._ na .. ~ • .,,. ., ,tja ........ 
. naon-rnn.vAJflT.U 




•- -n .. .,,.,,._..._ ... i--. ·~-1r...,.., ........ _ ... 




--'aki),, ... , ... 
rth•-~ 
Coakü úljnen éreÍI, édu 
calif orniai szőlőt 
árulunk 
A ..W dripl qp~ .11o1pn. Ila •'s ola6o b pMt. 
U. •dr,...WWwl,•kluJtihllp6utCuet..jdvta. 
... t.ttil,;.paitl.&1„ inkkal .-na.1 -1,t!llDk. 
t,;.-••"----= 
CalHomia Grape Co. Inc. 
305 So. La Sde St. 
l'.,-..kl,kl'\ i1 •-•n ,1An1111Ulb 1 Uflllb.k .W. 
-..a'•rkkiA ... 
Sáp.ég. Báj. lfjuaág. ~ #f#ti~-..... ~:; . ? 
=-=- - C1.: -.=. =~~~, 
0-0..G. BOlcKl.407 E.58th Se., New Y...i.. N.Y. 
IIDDI DIDI ll'DDI 
TELJESEN UJI --~..-.==~ ~vav-
HANR QVIN 
TOllJO, V~TII :aa&m'OT . 
.::----~-==--~ ~..::.:...·~ 
"HANROJIIN" VASAS GYóGYBORT 
.. _f ...... ~ 
&OY t:IVIO- POn.úf $UI; KlT 0VH POft.úf '7.DO. 
~-.... -•~I 
~óth Sámuel Me,váltó OyógyszerUra 
125 Ave. A, Cor 8th St. Dep. D, New York 
PÉNZKÜLDÉS 
.. ...a.a...._. ............... .................. .,..,__~ --.,......., ........ _,,._ .............. ~~-s:.s:.:e ......,,.. ................................... -,.,-
KORONA UTALVÁNY 
..... -0-- .................. 
laiikfaluuilllWaadaik..,__. .......... .....,-w:,.. ....... 
DOLLÁR BETtT 
ullJ"dltij6k ... w---. A,.._ 
.._...,._...._. .. UlWndtar~ 
.......... arn. ............ 
■ ECBIZHATÓ ......... ,~-~ ................ .., ............ --11S!1 EMIL, IANlÁI 
'" SM:OND „ve„ Nwrr rou. N. r. 
PARTOGLO Dr. L H. CREEN, Ry tulajdonOL ··---------11 W,!!':!~toeabb kluolg61ú. .. ..........., ......... .. Jol...tOII City, 1B. 
........ ,w..t.1r .,,,._ 
~ -,,6ld,sUá,..., 
~ ... .....,..i.a:s. ..... ..,_ .. ~ ....... .. ......-. ........... ...,,.. 
... ,..... ... Y'IUúaU. • 
....... o..a~ ... ....... ~. 
-.&Mtlalln~.-• ..... ..-~11...,.._ ... _ ..... ,._ ... 
~ .......... h!Wr.11. ---
Day ud Nipt Buk, 
Williuuon, w. VL 
...... ~ ...... 
W P.T. \"AJUl'lrl', .......... 
A "NÉGYES" dohánynak 
q... ............ .. _.....,. ................ . ..,_._ 
JAIAB t.s TÁRSA 
423 F.ut ~ Slreet, New York, N. T. 
L.L.~. manllf!:" 11••--------------ol! .. ..,., .. _ .. a&--. .. .... ... ... ~ ........... .. 
.....,.,flJart,...~.adlll.-.16--.----'IL0,-..11_~ ......... .,....._,__ .... .... ~ ........... .... 
lll..a'-u .... _........flll4ld. -,,.,.....-1...,,, .............. 
Mit ~-~-kW,. ,_, 
PARTOS PATIKA 
160 •sco•D AVL. IQW Toaa. •• T. 
Clristl. Slatt ,_ 
<lriúpw, II. 
Aa.1,.-...... ........ --=-------rn:...." ------....41JWual trud .... ................ ..,_.,,.._...._. -----==. .......... =----- . =-: oaM.L.l'IS1t,C..-, 
Tha National Bank of Commn 
WI.LWISON, W. VA. 
I' ....... &.,,.,,a Áa...A: ......... ,.....,, ~"" ............................. ... ,. ____ _ 
M• =-:.:.-._.._.=-...=r::::.• ---~--- "'"\: ... 
CSANADY PETER ................... ,., 
-~~~ As.,....... .... :..-::=/:·.:i:-..t:: 
, .. '9W&. 1-v • .l kr..willM' •r pidH 0.-
... hrpuJ ... J.UU.11e-..~- a.tt.4'-kllal,.liiaf•~--J......,_,,.,_ .,.1r61 '--llaü. H •tMOk 1 ... ,uoll 11Ar ia-ló -6!:i,,Q, .W 
A t•tnaa -'Wa)IMl aapaaal • a..ül6 • i. 6\-ar-■ W,rbli -i 





-............ _ WrnWNa...,,___., aa,nnD.l.&.PA. =:. " .. e, w,=~ _:,-•..,...... -..,_,._ .. - - i..------...:1,11 
T~ .. ~ ~.~rl- '?'~§~ ...,..,.. "'"'-"t.r .....,._ .-1 Jallb _ ~ ~ FOGORVOSA ::r:l.,r::::-... ~ .,..._., Wd,ib-~ ..,,.e.di eoot)tllAJI al.N 
-.ao..-:,wc ....... ..;... .... ..-- Willi&moon. w. VL 
..!..-=.~-- ~s..-.........-. ~=:== \ L--.......:IL v~ ,...,. ,.a„ 1&• ae,,& ...,.. ,......_ ......,., 
__ ......._ ____ P_L __ 11::__-:;,-:a.::.:.:: .::---,me.~ 
ft.t~ .. ._ ........ tuit.w-a..:.._ ~LAJ-.1<~1' 
,h4l• -"' ,__. ,a A111auli., • ••inl la W.aluak -
..,.,,."rn--::: ::,•:._~_:~:::11'! A Verliony SeplJ fa 
~:: :a~-:~ A lel ■j titürL 
IIMII...WS-•af~N --
NÍrf"Ql 1-.tih i.t, .. ,A, 11.-a A \:ullot-• ~dJqrl<rt.MI 
.cW ........ uM MCf blk.t.tYáltorú wvlt Gibor Jt.t-UI 
'ta•iaeJJ'baúl~..,..tlll. ,..,.._..~,111K&n_fc'd · _...,,~ .... _,~....,.W,4,ól taj.bu ~ 
•1-"1' ...,., • ,out MtK p,,,t _,. it • adta a llnat:alit. 
,,... .... .i- - nit.1t I J li.W.&iH. ~ 1 \nM-
n 11 ,d .,.,J__. IMl11I , .. n7 Sqi17"1)'kt t,,,J11, ha C..a• 
....,. ....... ,•• ta~---;.ll· ..... 
- .. .-..n. ............. ~ .......... 
andl ,,., 1<>1n1n1I, t•~ JUaklnnal UAbu 
... -tWc-oct.-'ctalu~lft 
a -• fflk1t..d1u, 1111nt abuC)' Gábor 
................ ut. ,~., .... 
■ ••• UI 
Júc• a.., ....... -
1c, huirlordul~k~I 
,_.-..i....-....,-... 
11,I lupo„Jatl.wi,. )lqtur ... v.,_..,,,~.,. 
-ioe1„tl11 
!~~-:.~~~ 
-""" -"""' ----- i&aOOII uot· 





N wfia lubb ... 
, ............... ,,. 
,.__...,,. r6ld 
■tu-' INAelMIIII, ----...Ut 8 .... 
...... .Uta• .......... 
1 IN-.bb ... 'nl -• ........ 
ki(e~ 
...,. .... t.bu. .......... ·---1.11. 4e btoilai ' SiflJUA ... 
....,..,. -..,'1 lialainl ..... riali tilléria• ....,.. ... ~
ald- ,,k:h~kll~ „ Sepyeffln taafaJ _... _ 
qJ',irydiszik u-
... T...._ ......... klrJ~•W-1 
Sobt ktll tu•lú, da. 1 ftlt 
ta>t ltift j6I bot abrjl 11\ttea,. '9 ,.. 
....... • _.. , ~ - "-1! .-delia ~ 
... y -Jd. k I jóaU,rlt rMf ...... niJL ....... .....,..,_..... "~~.,.--
.. ..._ ......U-..., lnc .-. 1mido'l dali d4c alkalma nyU1k 
.,_........., rilla1wfotWll:•~.-t.ri._,.~-----
Or. W. F. 'll~e, .,..11...._,. -, .w tw..t 11~ ~•~ tes.r--,.... "°' >t-aar .,.. • ~ lik t. ~ ,t,4,olja a&t •. 1-rikt• 
Matrna, w. Va.. ~ :': ~~ = ~~:111~ 1 htldri 111-... 
Farmers Bank of Indiana 
Indiana, Pa. 
Alapt6ke M f l•l11r $455,000.00 
l 1%baJl/tet tü.UW. t,út,arlltNtltlll< ut.in 
Poota utjin II ICiildheti bouink beWt.Jelt. 
B•/4~--'< lll u ioua ,..,._ 
~




100 MAGYAR BÁNYÁSZ 
A ... ,... 1--.t -. --·-_ .. hll.,.,.,. ..... t.ft.6.1,.. 
60 '- ,, e ....,.. .....,.....,"',,,.,..., 
•,-.."-u 
R. 'R. Eiu,I, 
LOCAN, W. VA. 
-..:----- .. 
)f , .... t....,. ... 
~..,..._ . .., ... , ..... .,_...~Mai,.,..., .. ......................... ....... 
~ ......... ....._... 




--- ... ....... .:---...= .. -= 
'-1.rou\.tdJÖ:JMUft.l._.k -.WtJM&.----. -
i ..... ... 
,. w. e. Ludvia, : • • ........... ........ 
IL --~---- ~!! •---~~~~:~-~~:~!. 
SALUS PRIVATE HOSPITAL 
420 fruldi,, Jolwto!!:, Pa. 
--~··•==-==-~-========== - ... _ ... _._. ... - MJNDEN ASSZONYT ÉRDEKEL! 
